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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas XI SMA Negeri 5 Banda Aceh Memproduksi Teks Cerpenâ€• bertujuan
untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas XI memproduksi teks cerpen berdasarkan struktur teks cerpen dan unsur-unsur
pembangun teks cerpen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA
Negeri 5 Banda Aceh yang berjumlah 226 siswa dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 29 siswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik tes. Setelah data terkumpul melalui tes, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan
mencari nilai rata-rata pada keseluruhan aspek yang diteliti. Pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk
penghitungan nilai rata-rata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri 5 Banda Aceh
memproduksi teks cerpen termasuk ke dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 71. Aspek yang diteliti yaitu struktur teks cerpen
dan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Kemampuan siswa memproduksi teks cerpen berdasarkan kelengkapan struktur teks
cerpen termasuk ke dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 72. Selanjutnya, kemampuan siswa menentukan unsur-unsur
pembangun teks cerpen termasuk ke dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 71. 
